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C. U. ARCHIVES 
CLEMSON UNIVERSITY 
Graduation Exercises 
August 6, 1977 
Clemson, South Carolina 
GRADUATION 
Saturday, August 6, 1977 
11:00 a. m. Littlejohn Coliseum 
Order of Ceremonies 
(Audience will please stand as candidates march in 
and remain standing for the Invocation) 
Invocation 
The Reverend Robert M. Matthews 
Presbyterian University Minister at Clemson 
Clemson, South Carolina 
Conferring of Degrees and Delivery of Diplomas 
President Robert C. Edwards 
Benediction 
Frank W. Breazeale, Organist 
CANDIDATES FOR BACHELORS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES 
LUTHER PERDEE ANDERSON, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Agricultural Economics 
Herbert Roy Koon, Jr. ------- North Charleston 
Animal Industries 
Meredith Virgin ia Bradford - --- - - - - -- Columbia t ••Robert Ray Kennedy, Jr. --- ----- - Allendale 
Thomas Clay Chappell -------------- Leesville John William Ulmer ----------- -------- Lodge 
• • Rebecca Van Houten Elvington _____ Nichols 
Economic Biology 
Robert Wayne Carneal ----- ------- ---- Sumter 
Food Science 
William Charles McDaniel ---------- Lake City 
Plant Sciences 
James Michael Beaver ------ Hightstown, N. J. 
Michael William Foster ------- ----- Spartanburg 
Belinda Hill Hawkins ---- ------------ Clemson 
• chrlstopher Merrill Tilghman 
- - - --- - ------- North Myrtle Beach 
Pre-Profe11lonal Studies 
••waiter Boyd Gregg, Jr. --- --- - - - - Charleston 
••Boyd Hobson Parr ---------------- Newberry 
**Henry Lawrence Wlenges, Jr. ___ St. Matthews 
tWlth departmental honors - Agricultural Sciences 
COLLEGE OF ARCHITECTURE 
HARLAN EWART McCLURE, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Pre-Architecture 
Preston Brooks Holmes -------------- Trenton Robert David McCall --------------- ---- Aiken 
BACHELOR OF SCIENCE 
Building Construction 
*Brad Hanson Boyer ----- - Bemus Point, N. Y. Frank Joseph Graziano ____ North Bergen, N. J. 
William Elton Fellers --------- ------ Columbia 
Pre-Architecture 
*Gregorius Joseph Juhadl - --------- Singapore 
Chet George Lawson --- -------- - - - Greenville 
Chris Ware McCallister ____ Bernardsville, N. J. 
Charles Ansley Yates ----------------- Sumter 
BACHELOR OF ARCHITECTURE 
Grant Davidson Baker --------- ----- Clemson 
COLLEGE OF EDUCATION 
HAROLD FOCHONE LANDRITH, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Early Childhood Education 
Myra Ann Ables ------ ----- ------ Westm inster Carol Elizabeth Gray - - ---------------- Easley 
Cynthia Anne Castleberry ------ Chamblee, Ga. 
Economics 
William Derrick Temple ----- - ----- -- Florence Max Edwin Whatley ----- --------- - Greenville 
Financial Management 
Roger Walton Bryant ----- --- - ----- Batesburg Virginia Carol Murray ----- -------- ----- Cayce 
Charles Robert Davis, Jr. ---------- Miami, Fla. James Lawrence Todd - --- ---- ---- Greenwood 
William Edwin Ellis, Jr. ---- -------- Columbia Jesse Ernest Wright Ill ----- - -------- Chester 
Industrial Management 
David Russell Conley ----------- ---- Columbia Stephen Russell Joye --------- ------ Columbia 
James Steven Hatfield -------------- Anderson William David LaGrone ------ ----- - - Johnston 
Texllle Chemistry 
David Delos Hildreth ------------ Ithaca, N. Y. *John Russell Perkins ---------- Hickory, N. C. 
Texllle Science 
Robert Edward Smith ---------------- Florence 
Bachelor of Textile Technology 
Richard Brooks Castles --- - ------- Winnsboro George Emmett Young ----- - - - Asheville, N. C. 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
HEADLEY MORRIS COX, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
English 
Dean Erol Black ---- ---------------- Seneca 
Susan Lynn Smalley - ---------- LaGrange, Ga. 
Theresa Hart Kraft 
History 
* *Linda Louise Southerland ____ Myrtle Beach 
Jonesboro, Ga. 
Modern Languages 
Anne Elizabeth Baxter ---------------- Seneca ***Patricia Mierisch Reed ---- ------ Greenville 
• .. Lisa Ames Marsh - - ------------ Charleston 
Political Science 
*James Wh itfield Gilchrist, Jr. ______ Edgefield Dennis Michael Moser --------- ---- - -- Easley 
Donald Clark McDonald ___ Lawrenceville, N. J. *Gary Dean Pitts - ------ ------- Hickory Tavern 
Ray Crosby Miller ------------------ Clemson 
Psychology 
Thomas Reese Alexander ------ ---- - ------ Iva *David Richard Price - ---- - - - ------ Greenville 
Michael Meadors Bull - ------ ------ Ballentine 
•••carol Wilson Houston ----- --------- Easley 
*Melanie Ann Lehmann -------------- Clemson 
*Dorothy Holm es Parker -------------- Sumter 
*Connie Grace Taylor ---- ------------ Laurens 
Freater Patricia Thomason - - - - ------ Greenville 
James Anthony Thrailkill ------- ------ Cheraw 
Sociology 
Kathryn Ann Alexander - - ------------ Walhalla Edward Wylie Gregory, Jr. - - - - -------- Chester 
*Linda Paulette Bowie --------------- Pickens Elizabeth Dunbar Grist - ----------------- York 
*Barbara Gail Fox ______ Hendersonville, N. C. Lena Rivers Mccutchen ----------- Bishopville 
COLLEGE OF SCIENCES 
HENRY ELLIOTT VOGEL, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Mathematlcal SclencH 
Roy Edward Bartlette, Jr. ___ Rockingham, N. C. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Chemlatry 
Richard Alan KSQel --------- - - ----- Greenville John Pease Moore Ill - ---- ------- Mt. Pleasant 
Jack Fontaine McKenna - - ------ Arlington, Va. 
Mathematical Sciences 
*Charles Michael Jordan ------------- Marlon Arthur Boland Lindler Ill ---- - - Leesburg, Ga. 
Medical Technology 
*Nancy Ann Adams --------- - ---- Clinton, Md. *Peggy Ann Sullivan - - ------------ Greenville 
**Melissa Lynn Dobbins --- - ------ Orangeburg *Richard Alan Taylor --------- --- Ware Shoals 
*Rose Anna Gunter - - - -------------- - - Sumter 
Mlcroblology 
James Michael Boggs -------- -------- Central Margaret Catherine Quinn ---------- LaMaster 
**Andrew William Butchko, Jr. ____ Sharon, Pa. Don Albert Smith ------ -------------- Williston 
James Sparrow Dickson --------- Marietta, Ga. Chester Stanley Spell ---------- Savannah, Ga. 
Joseph Allen Johnson - ------ ------ Charleston Andre Gilmore Stanley -------------- - Gaffney 
Phyalca 
*John Huntley Belk, Jr. - ------ -------- - Alken 
Pra-ProfaHlonal Studies 
***William Norris Boulware - --------- - Belton 
***Marc Lewis Clark -------------- Charleston 
**George Reid Dusenberry 111 
- - --- ----- - --- -- Burlington, N. C. 
**William Jay Horne II - ----------- Greenwood 
* * *Milan C. Schm idt -------------- Charleston 
***Sonja Eva Singletary -------------- Coward 
*James Stanley Ulmer ---------- --- Greenville 
*Timothy Dale Youell ------- ---- Seaford, Del. 
Zoology 
Susan Marie Alewine - - ------------- Anderson *John Levis LeRoy, Jr. --------- Hartwell, Ga. 
Donald Breck Carmichael -------- Spartanburg Richard Gregory Simpson - --------------- Iva 
• With honor 
•• With high honor 
••• With highest honor 
Element.,, Education 
Donna Frances Anderson ----------- Piedmont Angela Marie Michael ------------- Greenville 
***Elizabeth Gibson Christopher __ Bennettsville *Dixie Hudson Truitt ------------ Bryan, Texas 
Jana Reid Fuller ------------------ Greenville Jan Hunt Weeks ------------------- Townville 
*Annette Tucker Jackson ----------- Pendleton ***Kathy Smith Williama -------------- Easley 
Amy Katherine Johnson ------- Asheville, N. C. DeAnna Carole Yarbrough ------------ Duncan 
Debra Gall Looney ------------------- Taylors 
Secondary Education 
Eleanor Angela Askey ------------- Charleston Timothy Ray Sheriff ------------------ Seneca 
**Karen Dianne Haya --------------- Barnwell Regina Mary Smith --------------- Summerville 
***Hala Konover ------------ Glvataylm, Israel Sara Elizabeth Smith -------------- Winnsboro 
•Anita Lynn Layton ---------------- Newberry Lee Ann Thomas ---------------- Simpsonville 
Sally Love ---------------------------- Belton Daniel James West ----------------- Clemson 
James Alvin Martin ----------------- Abbeville Dixie Lucy Wilson ------------------ Walhalla 
Rafael Jesus Parrado --------------- Clemson Alan Michael Wind ------------------- Taylors 
**Marta lraeta Perez --------- Havanna, Cuba 
BACHELOR OF SCIENCE 
Agricultural Education 
(Agricultural Education Is Jointly administered by the College of 
Agricultural Sciences and the College of Education.) 
James Gary Jeffries ------- Charleston, W. Va. *Tempie Corrinda Thompson --------- Conway 
lnduatrlal Education 
***John Walton Mann ----------------- Chapin 
Edwin Cecil Morehead ----------- Westminster 
Richard O'Neil Perry ------------------ Clifton 
*James Herman Sprouse, Jr. -------- Converse 
COLLEGE OF ENGINEERING 
LYLE CHESTER WILCOX, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Ceramic Engineering 
Jeffrey Lang Garrett ---------------- Woodruff 
Chemical Engineering ~ 
Samuel David Hendrix, Jr. ---------- Lexington *Kimberly Jayne Wasson ---------- Greenville 
Annis Lee Jenkins -~----------------- Laurens **Chun-Chau Wong ----- Kowloon, Hong Kong 
Mark Wiiiiam Ward -------------------- Alken 
Clvll Engineering 
John David Collins ----------------- Columbia Marcel Gonzalez Manent ____ Barcelona, Spain 
William Hartwell Cook, Jr. ------ Lakeland, Fla. Stephen Wayne Parks ------------ Spartanburg 
Henry Clay Duffie --------- ------------ Saluda Henry Rudolf Payne ------------ Goose Creek 
•••Allen Harvey He Inly ------- Royersford, Pa. Michael Anthony Wilson ------------ Columbia 
Electrical Engineering 
James Martin Armfield ------- ------ Newberry *Eleas Frank Lawandales, Jr. ______ Charleston 
Cleve Max Brown --------------- Spartanburg Richard Randal Troop --------- Shalimar, Fla. 
*Randall Johnson Emanuel --------- Lancaster Richard David Alexander Wiison ____ Greenville 
Engineering Technology 
Steven Sutton Alley ----------------- Clemson Robert Van Mott ----------------- Reston, Va. 
Thomas Lee Dabbs, Jr. -------- Hickory Tavern Gregory Bryan Smith ----------------- Seneca 
George Michael Hornick -------------- Seneca Wade Melvin Watson ---------------- Pickens 
Mechanical Engineering 
William Thomson Clark ____ Hilton Head Island Girishkumar Babulal Klnarlwala ____ Greenville 
Edward Steven Crawley ---------- Summerville Michael Irvin Thomas --------------- Hampton 
*Walton Lane Ector, Jr. ----------- Charleston 
COLLEGE OF FOREST AND RECREATION RESOURCES 
WILLIAM HENRY DAVIS McGREGOR, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Forest Management 
Stephen Wayne Ackerman --------- Charleston *Franklin Alexander Mcleod Ill _______ Sumter 
William Pierre Burdette - ----------- Greenville Harry Strohecker Morrison Ill ----- ----- - Estill 
Ronald Wesley Byrd ------- -------- Darlington .. Gary Brian Seithel ---- - --------- Charleston 
John Albert Dickinson ---------- ------ Mullins James Michael Spivey ---------- New Ellenton 
Neal John Dunlap ------- - --- - - Travelers Rest David Glenn Williams --- ---------- Greenwood 
Carol Lawton Maner -------- ------------ Est ill 
Recreation and Park Administration 
Tony Lawrence Able - - ------------ Greenwood 
Timothy Eugene Bryant -------- ------- Liberty 
*Lee Ann Clark ------- ---------- Saline, Mich. 
*Ricky Lynn Davis --------- -------- Greenville 
*James Alvin Fuzy ----------- Ft. Wayne, Ind. 
Charles Mcf all Gilstrap ---- -------- Greenville 
Stanley Phillips Hunnicutt ---------- Pendleton 
Ronald Bird Jameson ---------------- Clemson 
Joseph Brent Jennings ----- --- ---- --- Pickens 
Robert Bruce Jones - ---- --- - ------ Batesburg 
William Ashley Jordan ---- -------- - Greenville 
Scott Alan Morris ------ - - Scotch Plains, N. J. 
*Harold Joyce Price, Jr. - - ---------- Columbia 
.. Randall Dewayne Quintrell ___ Covington, Ga. 
*William Bruce Roper - - ------ Gainesville, Ga. 
*Terrill Eugenia Sizemore ------- ---- Clemson 
James Perry Stroman ----------- - Orangeburg 
Stephen Warner Tucker --- - - -- Charlotte, N. C. 
*David Alexander Williamson ------ ---- Aiken 
Wood Utilization 
Bobby Lee Jennings ------------- ---- - Easley Donald Ray Patterson ------------ Honea Path 
COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
WALLACE DABNEY TREVILLIAN, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Economics 
William Francis Depew --------- Baltimore, Md. Sam Mitchell Slade, Jr. - ------- ---- Edgefield 
BACHELOR OF SCIENCE 
Accounting 
*Peggy James Crowe ----------- ---- -- Easley *Sherry Marlene Owens ------------ Greenvi lle 
James Mell Doolittle -------------- ---- Clover Robert Sheldon Paschal Ill - ------- Columbia 
*Margaret Cynthia McGrady -------- Greenville Michael Roy Rhymes ------------- - -- Clemson 
G regorie Webb Nowell -------- ------ Richland 
Administrative Management 
Jill Mari lyn Adams - --- ------ Wilmington, Del . Michael Lotz Jackson ------- --- - - Summerville 
Blake Garret Banta --------- - - -- Rumson, N. J. Oren Randolph Judy ------------- Spartanburg 
Marie Louise Bethea -------------- Springfield Kim Nottingham Keith ------------ Spartanburg 
Charles McElroy Buchanan - - ------ -- Anderson Margaret Ann Lesslie ----------- Spartanburg 
David Elbert Burress 111 ---------- Walterboro Robert Herman Livingston ------- --- Florence 
William Hassell Burton Ill _______ Spartanburg Richard Franklin Love - ----------- - Lancaster 
John Ol iver Childers, Jr. ------ ------- Gaffney Richard Carroll Osteen ------------- Anderson 
David Tilman Cline ------- -------- Greenville Jesse Karl Osterhoudt ------------ Orangeburg 
Richard Michael Clonan -------- Colonia, N. J. Alfred Lee Padgett II - - --- --- - - -- Spartanburg 
Vastine Gardner Crouch, Jr. ----- Ridge Spring Beverly Jean Pepple ---------- ----- Greenville 
Sharon Elizabeth Deloach ----- ----- Hampton Linda Ann Pringle ----------- --- --- Greenville 
Paul Bland Edwards ---------------- - - Gaffney Robert Jackson Rampey - --- ----------- Easley 
Franklin Clayton Gentry - --- -------- Anderson Paul Thomas Rideout - ---------------- - Aiken 
Robert Lee Gilmer, Jr. - ------------- Anderson John Milton Smeak, Jr. ------------ Greenville 
*Cynthia Diane Glazener - ---- ---- - - Anderson Michael Grover Smith ----------- ------ Easley 
Wilson Greene Ill - ------ ------------- Sumter Daniel Clarence Steiner ----- - - - Pittsburgh, Pa. 
Jack Travis Harmon, Jr. ----------- Greenville James Kenneth West -------- ------- Anderson 
John Calhoun Higgins 111 ------ Charlotte , N. C. Daryl Michael Witte --- - - - - Charleston Heights 
Vernard Dean Holden, Jr. ---------- Columbia Daniel Earle Youngblood - --- - -------- Pickens 
Reading 
Julie Lynn Blackwell -------------- Greenville Betty Black Herlong ---------------- Edgefield 
Judith Roberts Clarke ------------ Willi amston Deborah Hamilton Howell ---------- Greenville 
Brenda Dodson Cone ------ Walnut Cove, N. C. 
Gwendolyn Billups Earls __________ Williamston 
Phinalia Blackston Hunter -------------- Easley 
Thelma Grant Wright ---------- ---- Greenwood 
Secondary Education 
Regenia Suellen Broome Ashley _______ Belton David Alan Mills - ----------------- Greenville 
Carl Samuel Bingham --------------- Manning Harriet Smith Palmer -------------- Anderson 
Mary Brailsford - - ----------- ------ Greenville Harry Edington Pohl, Jr. ----------- Anderson 
Ada Catherine Craig ------------------ Pickens Rebecca Lynn Sewell ------------- Toccoa, Ga. 
Marilynn Ruth Good ---------------- Lockhart Jane Greer Stone - - --------------- Greenville 
Lynne Rickard Hardy --------------- Anderson Brenda Clarke Terrell ----- ----------- Laurens 
Linda Ann Lakatos Hawley ---------- Erie, Pa. Claudia Wingate Timmons ----- -------- Taylors 
Beverly Saxton Jerrim ______ Winter Park, Fla. Virginia Bell Vanstory - ----- -------- Greenville 
Chester Robertson King ____________ Due West Debra Ann Walters --------------- Reevesville 
Beverly Love Little ----------------- Clemson 
Master of Industrial Education 
Thomas Patton Brennan ______ Huntington, N. Y. 
William Carroll Etheredge ------ West Columbia 
Jesbert Galento Gregory -------------- Sumter 
Joseph Frankl in Hayes -------------- Six Mile 
Donald Clinton Holland ----------- - Greenville 
Kenneth Emil Luschinski --------- Berwyn, Iii. 
Stephen Duane Marlowe ------------- Florence 
Michael Rudolph Simmons ---------- Clemson 
Rebecca Jane Wilson ---------------- Lowrys 
COLLEGE OF ENGINEERING 
MASTER OF ENGINEERING 
Chemical Engineering 
James Dennis Rushton ------------ Greenville John Michael Smart --------- Stockholm, N. J. 
Electrical Engineering 
Guy Haywood White 111 --------- ---- Columbia 
Environmental Systems Engineering 
William Stephen Cawood ________ Augusta, Ga. Ephriam Mikell Seabrook 111 ____ Mt. Pleasant 
Nelson Larue Hardwick ------- Galivants Ferry Paul Alan Warzel --- ---- New Providence, N. J. 
Raymond Rodney Kimmitt ------------- Liberty William Richard Westfall ---------- Charleston 
Marion Chapman Osteen ------------ Anderson Sammy Charles White ------- Hot Springs, Ark. 
MASTER OF SCIENCE 
Bioengineering 
Richard Daniel Mayer ------- - Rockaway, N. J. Naser Nur Salman ----------- Syracuse, N. Y. 
Thomas John Perchinski __ Scotch Plains, N. J. 
Ceramic Engineering 
Donald Hollis Miller - --------- North Augusta 
Chemical Engineering 
Charles Gaylord Sandell ____ North Miami, Fla. 
Civil Engineering 
James Berry Broyles ---------------- Columbia Gon-Yen Shen ---------------- Taipei, Taiwan 
Bruce Alvis Hines ------------ Spindale, N. C. Julian Antonio Tafur ------ Guayaquil, Ecuador 
Electrical Engineering 
Albert Donnald Darby, Jr. --------- Greenwood Gautam Harshadray Thaker __ Kansas City, Mo. 
Shao-Bing Robin Lo ----------- Taipei, Taiwan Shenghao Tsai ---------------- Taipei, Taiwan 
Engineering Mechanics 
Bekir Bulent Algan ------------- Izmir, Turkey 
Environmental Systems Engineering 
William Louis Lee ------------- - ---- Columbia 
Mechanical Engineering 
lmtiaz UI Haque - - ----- ----- Lahore, Pakistan James Maner Tuten Ill ___ Winston-Salem, N. C. 
Water Resources Engineering 
Harvey James Kinder - - ------------ Kingstree 
COLLEGE OF FOREST AND RECREATION RESOURCES 
MASTER OF FORESTRY 
Bruce Craddock Jaynes --- - - --- Augusta, Ga. 
MASTER OF RECREATION AND PARK ADMINISTRATION 
James Waymond Culp ----- - - - - Mountain Rest 
MASTER OF SCIENCE 
Forestry 
Frank David McKinney ---------------- Liberty 
COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
MASTER OF ARTS 
Economics 
Thomas Rayfield Gulledge, Jr. ------- Fort Mill John Herman Schnlbben Ill ---- ---- --- Olanta 
MASTER OF SCIENCE 
Management 
Robert Augustus Davis - - ----------- Pendleton Marion Ralph Griffin, Jr. ------ --- Spartanburg 
Textlle Science 
Joseph Israel - - --- ---- ------- Brooklyn, N. Y. Harry Wilkes Poole ----------- ---- --- Gaffney 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
MASTER OF ARTS 
English 
Sarah Rives Barnhill ---------------- Clemson Alice Nimmons Parker - ----------- - - - Seneca 
Rosemary Riepenhoff Cooke ----- Ottawa, Ohio Elizabeth Ellen Reed -------- Fayetteville, Ark. 
Susan Jean Crowson ---- --- -------- Rock Hill Raoul Lawrence Smith --------- --- Walterboro 
Michael Benjamin Hudnall , Jr. ______ Newberry Laura Speed Simmons Suits ______ Spartanburg 
Randolph Dunbar Jones Jackson --- --- Camden Jessee Karen Williams ----- - ------ Marion, Va. 
Robert Neil Lineberger, Jr. ------ Alexis, N. C. 
CANDIDATES FOR EDUCATION SPECIALIST 
AND MASTERS' DEGREES 
ARNOLD EDWARD SCHWARTZ, Dean, Graduate School 
COLLEGE OF AG RI CULTURAL SCIENCES 
MASTER OF AGRICULTURE 
James Cleveland Carey, Jr. - - - ------- Clemson George Leon Watkins II I ----------- Anderson 
MASTER OF NUTRITIONAL SCIENCE 
Doris Susan Anderson ----------- Toccoa, Ga. 
Joye Willcox Caln -------------------- Marlon 
Elbert Otis DeVore 111 - ----- ------ Honea Path 
Wilmot Salters Mccollough Ill - ------- Salters 
Cynthia Anne Muntzing _____ Clarksburg, W. Va. 
William Aaron Newton ------ ----- - - --- Sumter 
MASTER OF SCIENCE 
Anlmal Science 
Phillip Irvin Osborne -------- Greensboro, N. C. Wi lliam Russell Thomson - ------ ----- Lockhart 
Entomology 
Curtis Cecil Gentry - ------ -------- --- Clemson Edwin Cochran Quattlebaum __ Woodstown, N. J. 
Mary Elizabeth Giireath -------- Travelers Rest 
Nutrition 
Scott E. Mills - - ------------ Orange Park, Fla. James Adam Smith Honea Path 
Wiidiife Biology 
Terry Lynn Grimes --------------- ----- Seneca Dillard Nick Roark ---------------- Greenville 
COLLEGE OF ARCHITECTURE 
MASTER OF ARCHITECTURE 
Robert Earl Epps - - - -------- North Charleston 
MASTER OF FINE ARTS 
Beverly A. Jamieson - ------------- Pendleton 
COLLEGE OF EDUCATION 
EDUCATION SPECIALIST 
Educational Administration 
David Luther Coleman ---------- - - - --- Easley 
Robert Arlynn Lytes ------------- --- Lexington 
Selma Rush Macy --------- ------- Greenwood 
Luther Eugene Marlar ---- - - ------ Simpsonville 
William Henry Thomas Stewart ____ Spartanburg 
Will iam Wesley Will iams II ____ Nashville, Tenn. 
MASTER OF AGRICULTURAL EDUCATION 
(Agricultural Education Is Jointly admin istered by the College of 
Agricultural Sciences and the College of Education.) 
Edgar Bolt Johnson, Jr. -------- - - - - - - Easley 
Jason Mack Lynch, Jr. ----- -------- Anderson 
Lee Terrell Mathis, Jr. ---------- --- Edgefield 
Ronnie Alton Williams --- - -------- ---- Seneca 
MASTER OF EDUCATION 
Administration and Supervision 
William Robert Craig ------- --------- Pickens Jean Ash Kirkpatrick --- --------- - Greenwood 
Edwin Dekle Crawford --------- ----- Abbeville Kathryn McConnell Lee ------ - ---- Greenwood 
Thomas Kirkpatrick Gaither, Jr. _____ Fort Mill Jean Lee Robinson -------------- Greenwood 
Posie Harris, Jr. ------------------ Greenville Linda Mcleskey Rogers ---------- -- Anderson 
Ph illip David Hopkins ---------------- Pelzer Roger Allen Wolfe -------------------- Easley 
Rita Elizabeth Davis Hopkins ---------- Pelzer Mary Lee Wyndham ------- ------ -- Walterboro 
Corrie Ann Jolly - --- ----- - ---------- Gaffney 
Elementary Education 
Dorothy Cox Ashmore ------------- Greenville Sally Clary Lee -------------------- Anderson 
Alice Voyles Black ------------------ Seneca Burma Robinson Loner --------------- Hodges 
Portia Elaine Blackmon ---------------- Greer Ginger Lynn Malone ----------------- Clinton 
Margie Anderson Blighton -------- Williamston Julia Catherine Mathis -------- ---- Greenville 
Lois Egner Bomar ------------------ Clemson Jane Harrington McCall ------------- Clemson 
Linda Kay Broadwater ------------- Greenville lrine Thomason McClinton ---------- Anderson 
Madelaine Thompson Brownlee _______ Laurens Susan Ann McCullough ------------- Fort Mill 
Martha Ann Buzhardt ------------- Greenwood lvanell Louise McGaha ------------- Anderson 
Kathra Mote Carter ------------ Mountain Rest 
Ellen Ann Chamness -------------- Greenville 
Jane Genoble Conrath --------------- Laurens 
Jamie Hefner Corrigan ------------- Anderson 
Jean Elizabeth Craig ------------------ Easley 
Deborah Jean Crawford --------------- Pelzer 
Valerie Gail Crisp ------------ Franklin, N. C. 
Joyce Thomas Davis ------------ -- Pendleton 
Margaret Garrison Davis ------------ Anderson 
Susan Carson Dooley -------- Starkville, Miss. 
Nancy Katherine DuBois -------------- Clinton 
Jo Ann DuBose ------------------- New Zion 
Carolyn Mahaffey Duncan ------------ Seneca 
Bonnie Lee Farmer ------------------ Clinton 
Jimmie Jones Farr ---------------- Anderson 
Anne Bradford Fogarty ------------ Atlanta, Ga. 
Judith Anne Forrester ---------------- Mauldin 
Theresa Virginia Frank ---------- Spartanburg 
Susan Garrett Gilstrap ---------------- Sunset 
Rebecca Hunnicutt Graham ----------- Seneca 
Ann Brown Harrell -------------------- Easley 
Susan Carol Harrison ------------ Greenwood 
Deborah Sue Hawkins ----------------- Union 
Carol Ann Henry ----------- -------- Cowpens 
Doris Davis Hill -------------------- Clemson 
Elaine Austin Horton ---------------- Clemson 
Norma Lynne Hudson ------------- Greenville 
Connie Faye Johnson -------------- Greenville 
Anne Derrick Kea ------------------ Columbia 
Elizabeth Johns Kelley ---------------- Easley 
Jimmie Haynie McGaw -------------- Anderson 
Mary Augusta Mclnvaill -------------- Conway 
Harriet Black McKee --------- -------- Clinton 
Frances Elizabeth Moody ---------- Greenwood 
Marion Lorene Newman ----------- Greenville 
Kathy Hooper Oglesby -------------- Anderson 
Jean Gleason Palmer --------------- Townville 
Cloris Sorrow Partain -------------- Abbeville 
Candice Woodall Poindexter ------- Greenville 
Linda Gail Porter ----------------- Greenville 
Brenda Hinton Reece -------------- Greenville 
Lynn Moore Rodelsperger ---------- Pendleton 
Kathryn Harris Rogers ----------- Westminster 
Kim Mann Ross ------------------- Greenville 
Arleatha Smith Sartain ---------------- Easley 
Kristen Shealy --------------------- Columbia 
Kathryn Collins Smith ------------ Westminster 
Vickie Dianne Smith ---------------- Anderson 
Yvonne Lynn Stiefel ------------ Fountain Inn 
Ann Reid Taylor --------------------- Clinton 
Lucy McJunkin Thomas -------------- Pickens 
Margaret Ann Golden Thomason ____ Greenville 
Thelma Thompson Thompson ---------- Sumter 
Marjorie Thomason Trotter ------ Simpsonville 
Marian Vinson Turner ------------ Williamston 
Susan Brown Turner ----------------- Seneca 
Frieda Barr Wald ------------------ Leesville 
Judy Mae Watson -------------------- Wellford 
Kathy Bouknight Weir ---------------- Clinton 
Sandra Young Willard ------------ Ware Shoals 
Personnel Services 
Rosemary Jones Ahrens ------------ Cowpens 
Stephan Mark Bagwell ---------------- Liberty 
Patricia Dukes Barrett ---------------- Easley 
Candice Louise Bates ----- Hilton Head Island 
Kirk Alan Brague --- ----------- Orlando, Fla. 
Deborah Lee Brewer -------------- Long Creek 
Sharon Bourne Brooks --------------- Seneca 
David Allen Burdette ---------------- Laurens 
Marsha McCleskey Carey ------------ Clemson 
Lou Ann Corley ------------------ Ninety Six 
Ethelyn McMillan Crank ------ Charlotte, N. C. 
Karen Kuna Crawford -------------- Greenville 
Vickie Elaine Dayhood ------------ Greenville 
Linwood Cox Floyd ------------------ Clinton 
Shirley Leach Haley ------------------ Sumter 
John Douglass Harrison ---------- Greenwood 
Robert John Hoffman ------- -------- Anderson 
Phyllis Anne Ivester --------------- Greenville 
Georgianne Easter Jarrard -------- Greenvi lle 
Lynn McCoy Jones --------------- Greenwood 
Frances Sharon Compton Lindsay ___ Due West 
Marion Dowis Mandrell ------------ Anderson 
Delane Herndon McJunkin ---------- Walhalla 
Virginia Rogers McMurray ------------ Clinton 
F. Linda Morten -------------------- Florence 
Charles Alton Parsons --------------- Pickens 
Robin Kaye Patterson --------------- Pickens 
George David Pitner ---------------- Florence 
Johnny Hugh Purser --------------- Pendleton 
Pamela Lynne Reese ----------------- Taylors 
James Howard Rushton ------------ Greenville 
Kenneth Perry Smith -------------- Greenville 
Marcella B. Southerland ------------ Anderson 
Janet Walter Sparks ---------------- Clemson 
Nancy Cothran Thompson ------------ Laurens 
Cynthia Faye Timms ---------------- Anderson 
Hugh Alvin Weeks ------------------ Clemson 
Talley DeMarris West --------------- Bowman 
Darcella Gretramane White ----- ------ Sumter 
Mary Hawthorne Williams ---------- Due West 
Karen Hawkins Young ----------- Simpsonville 
COLLEGE OF NURSING 
MASTER OF SCIENCE 
Nursing 
Rose Marie Arblaster - - - ------------- Central 
COLLEGE OF SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE 
Biochemistry 
Richard Morris Snead --------- Frederick, Md. 
Botany 
James Benjamin Grace ----------- Atlanta, Ga. 
M11them11tlcal Sciences 
Jacque White Davison ------------- - Pendleton Charles Judson Van Blarlcom --- ---- Clemson 
Mlcroblology 
Deborah Kimmltt Gravely - --------- - - - Liberty James Robert Paterek ---------------- Taylors 
Physics 
Frank Hunter Stout - - - ----- Johnson City, Tenn. 
Zoology 
Gregory Roger Bright __ West Terre Haute, Ind. Tina Renee White - - --------- --- -- Augusta, Ga. 
CANDIDATES FOR DOCTORS' DEGREES 
ARNOLD EDWARD SCHWARTZ, Dean, Graduate School 
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSPOHY 
Animal Physiology 
Leo Stephen Frawley ------------------------------------------------------------ Hingham, Mass. 
B.S., Belmont Abbey College; M.S., Clemson University 
Dissertation: The Nature and Control of Gonadotropin Release in the Juvenile Female Rat 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Engineering 
Jerry Brantley Davis ------------------ ---------- ------------------------------------ Elberton, Ga. 
B.S., M.S., University of Georgia 
Dissertation: Simulation of Heat and Moisture Movements during Drying of a Two-Dimensional Soll 
Profile (Field of Specialization: Agricultural Engineering) 
Edward Aloysius Duffy ---------------------------------------------------------- Philadelphia, Pa. 
B.S., Philadelphia College of Textile and Science; M.S., Clemson University 
Dissertation: Investigation of Magnetic Water Treatment Devices (Field of Specialization: Materials 
Engineering) 
Hwei-Hwung Shaw - - -------------------------------------------------------------------- Clemson 
T.D. in Civil Engineering, Taiwan Provincial Taipei Institute of Technology; M.S., Kansas State 
University 
Dissertation: Elastic-Plastic Analysis of a Rolling Disk by Finite Elements (Field of Specialization: 
Civil Engineering) 
COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Engineering Management 
Tsang Ming Lin -------------------------------------------------- ---------------- Taipei, Taiwan 
B.S., Ming-Chi Institute of Technology; M.B.A., Eastern New Mexico University 
Dissertation: A Microeconometric Study of a Firm in Taiwan 
Management Science 
Amitava Mitra -------------------------------------------------------------------------- Clemson 
B. of Tech., Indian Institute of Technology; M.S., University of Kentucky 
Dissertation: A Comparison of Some Biased Estimators in Regression Analysis 
Frederick Charles Newruck, Jr. --------------------------------------------------- Norristown, Pa. 
B.S., Bob Jones University; M.S., Clemson University 
Dissertation: Discrete Bottleneck Facility Location Problems with Capacitated Facilities 
COLLEGE OF SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Chemistry 
Jan Byron Wooten -------------------------- ------------------------------------ Burlington, N. C. 
B.S., North Carolina State University 
Dissertation: The Investigation of Molecular Reorientation and the Determination of Deuteron Quadru-
pole Coupling Constants by Deuteron Magnetic Resonance Spectroscopy 
Mathematical Sciences 
James Alan Bate 
B.S., Bob Jones University; M.S., Clemson University 
Dissertation: The Ring of Quotients of R(S) 
North Rose, N. Y. 
Harland Edward Hodges ---------------------------------------------------------- Hickory, N. C. 
B.S., M.A., Appalachian State University 
Dissertation: A Characterizing Model for Discrete Simulations and Its Application to a Major Railway 
System 
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CLEMSON ALMA MATER 
A. C. Corcoran, '19 
Where the Blue Ridge yawns its greatness 
Where the Tigers play; 
Here the sons of dear old Clemson 
Reign supreme alway. 
Chorus 
Dear old Clemson, we will triumph 
And with all our might 
That the Tiger's roar may echo 
O'er the mountain height. 
We will dream of great conquests 
For our past is grand, 
And her sons have fought and conquered 
Every foreign land. 
Where the mountains smile in grandeur 
O'er the hill and dale 
Here the Tigers lair is nestling 
Swept by storm and gale. 
We are brothers strong in manhood 
For we work and strive; 
And our Alma Mater reigneth 
Ever in our lives. 
